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D. PEDRO CUENDE, ESCRIBANO 
de S. M . del numero de esta Villa de 
Madrid, y habilitado para el despacho 
de la Escribanía mayor de Residencias 
del Juzgado de la Presidencia del hon-
rado Concejo de la Mesta general de 
estos Rey nos ?&c. 
-iblm allm se .1 .c . V oup sb nri b \ sup 
Ertificú \ que en el referido Juz-
gado, y por mi testimonio se ha 
formado Expediente á conse-
qüencia del auto que proveyó 
el Ilustrisimo Señor Don Pedro Rodri-
guez de Campomanes ^ Caballero de la 
real distinguida Orden de Carlos ter-
cero , del Consejo , y Cámara de S. M* 
su primer,Fiscal, y Presidente del mismo 
honrado Concejo de la Mesta, en nueve 
de O&ubre del año pasado de mil sete-
cientos setenta y nueve, hallándose presi-
A dien-
diendo el Concejo celebrado en la Vil la 
de Jadraque, y que se publicó en la Junta 
general del siguiente dia diez; en cuyo Ex-
pediente se halla un papel firmado de Don 
Antonio Martinez Salazar , Secretario de 
S. M . y Escribano mas antiguo, y de go-
bierno del Consejo , dirigido á S. L que 
á la letra es como sigue, r: Ilustrisimo Se-
Vapei. ñor : - De acuerdo del Consejo remito a 
V . L la cerrificacion adjunta, que com-
préndelo resuelto por S. M . con vista del 
auto proveído por V . S. L en nueve de 
Odubre del año próximo pasado, como 
Presidente del honrado Concejo de la Mes-
ta, en el que celebró en la Vil la de Jadra-
que; á fin de que V . S. I . se halle inteli-
genciado de dicha Real resolución, y do 
lo mandado en su virtud por el Consejo; 
y del recibo se servirá V . S. 1. darme aviso 
para ponerlo en su superior notida: Dios 
guarde a V . S. I . muchos años. Madrid 
primero de Febrero de mil setecientos y 
ochenta. i± Ilustrisimo Señor. ~ Don An-
tonio Martinez Salazar. ú Ilustrisimo Se-
ñor I ) . Pedro Rodríguez Campomanes. 
Y la certificación que se cita, y fue remi-
tida a S. 1. con el referido papel a la le-
Keai Orden, tra dice asi. ± E l Rey se ha enterado del 
auto que proveyó en nueve de 0¿tubre 
del 
del año próximo Don Pedro Rodríguez 
Campomanes, como Presidente del hon-
rado Concejo de la Mesta ^  en el que ce-
lebró en la Villa de Jadraque , y de la 
aprobación que ha dado el Consejo á las 
nuevas reglas que dicho Ministro pres-
cribió en él á los Alcaldes mayores en-
tregadores para su gobierno, y procedi-
mientos en lo succesivo en la formación 
de causas de sus Audiencias; y no hallan-
do S. M . reparo en dicho auto, antes esti-
mando que conviene su observancia para 
evitar los abusos > y desordenes que se co-
metían en los puntos de que trata, me ha 
mandado S. M . debolver á V . E. como 
lo hago, el Expediente original que se 
siguió en el Consejo sobre el mencionado 
asunto, y V . E. pasó á mis manos con pa-
pel de quince del corriente, á fin de que 
pueda publicarse dicho auto, y llevarse 
á debido efedo en los términos que ex-
presa el exemplar impreso de la Provi-
sión acordada por el Consejo, que V . E . 
acompañó á dicho Expediente, y le de-
buelvo. zz Dios guarde a V . E, muchos 
años como deseo: El Pardo veinte y siete 
de Enero de mil setecientos y ochenta. = 
Manuel de Roda. - Señor Don Manuel ^ ores del 
-xr T X i ' i ' i Consejo p¿e~ 
.Ventura rigueroa. rr Madrid primero de no. 
A 2 Fe-
Febrero de mil setecientos y ochenta. Pu-
blicada esta Real Orden en el Consejo ple-
no de este dia> y acordó el cumplimiento 
de lo que S. M . manda ; y que se haga 
presente en la Sala de M i l y Quinientas, 
poniéndose copia certificada en el Expe-
diente , y pasándose igual copia certificada 
al Ilustrisimo Señor Fiscal Don Pedro Ro-
drigucz Campornanes , como Presidente 
del honrado Concejo de la Mesta > para su 
inteligencia. =: Es copia de la real Orden 
de S. M . y decreto del Consejo pleno, 
de que certifico yo Don Antonio Marti-
nez Salazar, del Consejo de S; M . su Se-
cretario, Contador de Resultas, Escribano 
de Cámara mas antiguo, y de Gobierno 
del Consejo; y para que conste al Ilustri-
simo Señor Don Pedro Rodríguez Canv 
pomanes , como Presidente del honrado 
Concejo de la Mesta, y en virtud de lo 
mandado por el Consejo pleno en el ci-
tado decreto que va inserto, lo firmo en 
Madrid i primero de Febrero de mil se-
tecientos y ochenta, zz Don Antonio Mar-
tinez Salazar. = Y habiendo mandado S. L 
que se juntase a los antecedentes la real 
Provisión de S. M , y Señores del Conse-
jo impresa , en que se aprueba el auto re-
ferido de nueve de Odubre, la certifica-
ción 
clon mencionada de la orden de S. 
en que igualmente se dignó aprobar el 
expresado auto > y que de todo se diese 
cuenta por el^  Relator del Juzgado ? en su 
vista proveyó S. I . el auto del tenor si-
guiente. - Respeto á haber dado S. i AutodeS.t 
aviso al Consejo del recibo de la orden 
de primero de este mes ^ y certificación 
que la acompaña > se ponga' la minuta con 
este Expediente. Los Despachos 'que se l i -
braren á los Alcaldes Mayores *i Entrega-
dores de los quatro partidos de Soria, Cuen-
ca , Segovia > y León ^ vayan acompaña-
dos de un exemplar autorizado 'de la real 
Provisión de veinte y. quatro de Diciem- ' 
bre de mil setecientos setentá^ y nueve;, 
para que les sirva de instrucción en. las A i k 
diencias.de invierno, y verano, y se les^  
haga saber ante^  de entregarles los Despa-
chos por la Escribanía de Residencias \ pa-
ra que precisamente se arreglen i su tenor/ 
advertidos de que se les hará cargo por el 
señor Fiscal general en el reconocimien-
to de sus Causas de qualquiera iníraccion, 
ü omisión. Y para que dicho señor Fis-^  
cal general pueda cumplir con lo que Ü 
manda, se le haga saber , y á el de ausen* 
cias su contenido , y el de la orden de 
S. M . de veinte y siete del pasado > y este 
de-
decreto , imprimiéndose todo para qu 
acompañe también á dicha real Provisión 
de veinte y quatro de Diciembre;á cuyo 
efe£lo, el Escribano de Residencias saque 
certificación , con inserción literal , que 
sirva de instrucción parcial á dichos Entre-
gadores , y sus Audiencias. La Escriba^ 
nía de Residencias ponga una lista con dis-
tinción de las que se celebran de invier-
no , y de verano en cada partido, y he-
cho se buelva á dar cuenta. El Ilustrisi-
mo Señor Don Pedro JRodriguez de Cam-
pomanes, Caballero de la distinguida Or-
den de Carlos tercero, del Consejo, y 
Cámara de S. M . y Presidente del hon-
rado Concejo de la Mesta lo mandó, 
y rubricó en Madrid á quatro de Febrero 
de mil setecientos y ochenta años. = EiSta. 
rubricado, n Licenciado Ruiz de Celada. =2 
Notificado- En la Villa de Madrid á cinco de Fe-
brero de mil setecientos y ochenta, yo 
el Escribano de S. M . notifiqué, e hice 
saber el auto anterior para los efeélos 
que en él se expresan , á los señores L i -
cenciados Don Rafael Manuel Delgado, 
Fiscal general del honrado Concejo de 
la Mesta, y Don Josef Pérez Caballero, 
que lo es en ausencias, en sus personas 
doy fé. = Pedro Cuende, = Y para que 
cons-
nes. 
conste, en virtud de lo mandado por 
S. L en su auto últimamente inserto ^  doy 
la presente que firmo en Madrid á nueve 
de Febrero de mil setecientos y ochenta. -
Pedro Cuende*^: 
Es copia de su original, de que certifico* 
o 
